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ABSTRAK
TAMIMI  SYAHPUTRI.  D0213094.  TELEVISI  DAN  MASYARAKAT
PERKOTAAN  (Study  tentang  Hubungan  Latar  Belakang  Sosial  dengan
Motivasi  dan  Pola  Menonton  Televisi  Dikalangan  Masyarakat  Komplek
Perumahan  Srondol  Bumi  Indah  Semarang  Jawa  Tengah).  Skripsi  (S-1).
Program  Studi  Ilmu  Komunikasi.  FISIP.  Universitas  Sebelas  Maret
Surakarta. 2018. 
 Kegiatan menonton televisi telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari
masyarakat Indonesia, tidak peduli di desa maupun kota, kalangan menengah atas
dan bawah,  tua dan muda,  seolah  mereka  sudah memiliki  acara  favorit  sesuai
dengan  kondisi  sosial  dan  budaya  mereka.  Tingkat  konsumsi  media  (televisi),
individu dipengaruhi oleh motif yang melekat dalam diri individu. Latar belakang
sosial  seseorang juga bisa menjadi  salah satu penyebab berbedanya kebutuhan
informasi (hiburan) dengan yang lainnya, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan,
status sosial, dan sebagainya.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1)  untuk mengetahui adanya hubungan
antara  latar  belakang  sosial  dengan  motivasi  menonton  televisi,  2)  untuk
mengetahui adanya hubungan antara motivasi menonton dengan pola  menonton
televisi dikalangan masyarakat perkotaan. 3) untuk mengetahui adanya hubungan
antara latar belakang sosial dengan pola menonton televisi dikalangan masyarakat
perkotaan.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Uses  and  Gratification.  Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi
Penelitian  ini  adalah  kawasan  komplek  perumahan  Srondol  Bumi  Indah
Semarang.  Adapun  sampel  dari  penelitian  ini  berjumlah  90  responden  dengan
populasi keseluruhan 892 orang. Responden dipilih dengan menggunakan metode
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Sampling  Insidental.  Penelitian  ini  menggunakan kuesioner  sebagai  instrument
untuk  mengambil  data.  Analisis  data  menggunakan  Spearman’s  Rank dan
Crosstab dengan analisis Chi-Square.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara latar belakang
sosial dengan motivasi menonton ditemukan variabel yang memunyai hubungan
yang  signifikan  yaitu  variabel  pendapatan  dengan  motivasi  diversi.  Dalam
hubungan antara motivasi menonton dengan pola menonton ditemukan variabel
yang mempunyai hubungan yang signifikan, yaitu motivasi kognitif dengan acara
favorit berita, dan motivasi diversi dengan waktu menonton di sore hari dan acara
favorit  gameshow. Dalam  hubungan  antara  latar  belakang  sosial  dengan  pola
menonton  ditemukan  semua  variabelnya  memiliki  hubungan  yang  signifikan
dengan  pola  menonton,  diantaranya  variabel  usia  dengan  waktu  menonton  di
malam  hari,  durasi  menonton,  dan  acara  favorit  berita;  variabel  pendapatan
dengan  acara  favorit  berita;  variabel  pendidikan  dengan  frekuensi  menonton;
variabel jenis kelamin dengan waktu menonton di pagi hari, intensitas menonton,
dan acara favorit gameshow; variabel pekerjaan dengan waktu menonton di pagi
hari dan intensitas menonton.
Kata  Kunci:  Uses  and  Gratification,  Latar  Belakang  Sosial,  Motivasi,  Pola
Menonton, Masyarakat Perkotaan.
ABSTRACT
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Television  viewing  activities  have  become  part  of  the  daily  routine  of
Indonesian people, no matter in villages or cities, upper and lower middle class,
old and young, as if they already have favorite programs in accordance with their
social  and  cultural  conditions.  The  level  of  media  consumption  (television),
individuals are influenced by motives inherent in the individual. A person's social
background  can  also  be  one  of  the  causes  of  different  information  needs
(entertainment) with others, such as age, gender, occupation, social status, and so
on.
The purpose of this study is 1) to find out the relationship between social
background and motivation to watch television,  2) to find out the relationship
between motivation to watch and the pattern of watching television among urban
communities. 3) to find out the relationship between social backgrounds and the
pattern of  watching television  among urban communities.  This  study  uses  the
theory of Uses and Gratification.  This type of research is descriptive research
with a quantitative approach. The location of this research is the area of Srondol
Bumi Indah housing complex Semarang. The sample from this study amounted to
90 respondents with a total population of 892 people. Respondents were selected
using  the  incidental  sampling  method.  This  study  uses  a  questionnaire as  an
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instrument for retrieving data. Data analysis using Spearman Rank and Crosstab
with Chi-Square analysis.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  relationship  between  social
background  and  watching  motivation  found  variables  that  have  a  significant
relationship,  namely  income  variables  with  diversion  motivation.  In  the
relationship between motivation to watch and watch patterns found variables that
have a significant relationship, namely cognitive motivation with favorite news
programs,  and  diversion  motivation  with  watching  time  in  the  afternoon  and
favorite gameshow events. In the relationship between the social background and
the watch pattern, it was found that all variables had a significant relationship
with the viewing pattern, including age variables with watching time at night,
duration of watching, and favorite news programs; income variable with favorite
news  events;  educational  variables  with  the  frequency  of  watching;  gender
variables with watching time in the morning, intensity of watching, and favorite
gameshow  events;  Job  variables  with  watching  time  in  the  morning  and  the
intensity of watching.
Keywords: Uses  and  Gratification,  Social  Background,  Motivation,  Pattern
Watch, Urban Society. 
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